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No. 開講学期 科⽬名 科⽬の区分 内容
1 １年次 前期 映像・デジタル表現Ⅰ（デジタル表現⼊⾨） インターフェース科⽬
著作権や情報倫理の基礎
llustrator や Photoshopを⽤いたグラフィックデザイン
2 １年次 前期 Web表現 特定プログラム教育科⽬ Dreamweaver やPhotoshopを⽤いたWebサイトの構築
3 １年次 後期 映像表現 特定プログラム教育科⽬ シナリオの制作、ビデオカメラでの撮影Premiere Proを⽤いた映像編集
4 １年次 後期 プログラミング表現 特定プログラム教育科⽬ NetBeans IDEを⽤いたPHPによるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞの基礎




7 ２年次 後期 映像・デジタル表現Ⅲ（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ表現） インターフェース科⽬
Shadeを⽤いた3DCGのモデリング、アニメーション、
レンダリングの基礎
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  (a) 3DCG 制作の様子           (b) 3D プリンタで出力した模型 
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